









Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo orde-
nado en el apartado SGguu:db del rc¡:-l' decreto de la
Presidencia .del Consejo de Ministros elo 4 del actua:
(D. O. núm. 75), y a. propuesta del General de división
D. Pedro Bazán, el Rey (q, D. g.) ha tenido a. bien do-
sig,11ar al siguiente personal para. que le auxilio en Jos
trabajos que aquella soberana disposici6n le encomienda,
sin qu¡e se altere su actual situación o destino: Ayudantes
de campo, teniente corone: de Infantería D. Angel Guin'üa
y comandante de Estado Mayor D. Manuel Méndez
Queipo de Llano; teniente coronel de Ingenieros, don
Nicomedes Akaide Carvajal, de la Comundlancia dc, Bu-
dajoz; teniente coronel! de Intendencia, D. Emilio G¿-,z-
que AguiJar, del Establecimiento Central, y comanda.n·
te de F,stado Mayor, D. Manuel Percira Muiño, del Es·
tlado Mayor Central.
Da reo.) orden 10 digo a V. E. para su conocimiellto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de! 1923.
Sefú>r•.•
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. S1\: Coil1:forme con lo propuest.o por V. E. en
11 del mes 'actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que €Il sokl'ado Salvador Raya Ma,rtín, cause
baja en el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas uf.
:MlCiliEJa núm. 2, y 8])/:'0. en el regimiento de !nfanteIJu
CóI1doba: núm. 10, Cuer]Xl de su procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardc a V. :K muchos años.
MrudHd 20 de abril" de 1923.
AI,cALA-ZA.'MoRA
Señor 00m'a..ndante general de MC'lilla.
Señdres Capitán genera] de la segunda regi6n e Jnter-






ClrCll)OT. Excmo. Sr.: En vista ob la con8ulta que el
'Comandante geneJ:'al de Melilla hizo a esie Ministerio
"en 3 da febrero úliimo; tsnier,do en cuenta lo dispues-
to en el real decreto de 17 de enero del corriente año
(D. O. núm. 13), en el: artículo 8.0 db la real orden de
27 del: mismo mes y año (D. O. núm. 21), relativos a
Ma supresión dd cargo de (}<Jneral en Jefe del E.jérúito
de Espoañ/:ll en Africa¡, y lo informado ;por el Collsejo
Sl~promo de Guerra y' Marina, 01 Rey (q_ D. g.),
die acuerdo ron la Comisión permanente del COInsl)ljo (]'C
F.ztado, ha tenido a bien disponer que en 110. actual or-
ganización del Ejército de España en Africa, tengan
los Comandllntes generales de Ceuta y MelJÜLa, con re-
lación tl. las fuerzas de su respectivo mando, las atrI-
buciones que confieren al General o comandante en
jefe Jos !'.cglamdntc.s de 12 y 10 do marzo de 1920
(O. L. núms. 87 y 4, respectivamente), en orden a la
concesión de la Med,a~la Militar y, en general, a las
propuestas' y otorgamientb de recompensas.
Do l'C'al orden lo digo a V. E. para su conocimi~lto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 21 d'e abril de 1923.
lExomo. Sr.: El Rey (q. D. [1;.) se ha servido dis1')Ü-
1101' que el cOl'onel de CabalqN'ía, D. Leopolc1o S¡u'aGIJ.
Pardo, que mand,a¡ actmd¡ffiiento el leglmic~nto de ]J,'a-
gqn~ Santi'ago, núm. 9.0 de Arma expI'csada, p~1[;e
ú'cl.'1tinado a, aste MinistcriQ en vacante q1lú de suc.la-
s~ q:üs.te.
Del reab orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gúarde a V. E. '!huchos .uíio:~.
Madrid :U d'e abril de 1923.
ALCALA-ZAMOR.~
Se!fb.' Ca,pitán general de la cuarm regi6n..
.s('ñ~ Interven1.Prcivil de Guerra. ,y Ma'l"ina y de] P.w-
~o en MarI't:IOCeé.
Excmo. SI'>: Cüllforme con lo p.ropuesto por V. E. eu
11 del mes 'actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a hion
dispOllt~1' qua ('1 sold'ario Antonio 1!creno IIer'nández,
caullo baja en el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de MeJiUa núm. 2, y alta on el Dep6sito de H,l:'Cría v
DdrUlt de la sép.1im'a¡ zaua' pecuari;¡¡, unidad de su pro··
~~L \
De real orden ]10 digo a V. E. para S't1 conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos l1ñus.
Mad!l.'id 20 de abril de 1923.
.. AWALA-ZAMORA
Señor Ocma,ndante general de Melil1a.
Sefídres Cap'itán general de la primpra rpgi6n e" Inter"-
ventor civil de GUie:r<ra y MaTina y del Protectortlilo
en MarrueCos. .
26S 22 de abril de 1923 D. O. mim. 89
ALOALA-ZA:MORA




Excmo. Sr.: El Rcy (r¡. D. g,) ha teni<1'o a bien
oonfi1'l1l1n" la declaración de alltit ud para el ,ascenso al
0111P:00 inmcuiato, euando pGr !1ntigliedad le correspon-
da, hecha," pu' V. E. a favor del teniente coronel de In-
f;antelÍu, D. José Estl'an Rie.l a, del regimiento de Sevi;'b
núm. 3~:l- :por reunir las ccmlídoncs que determina ia
hy de 29 de julíio de 1918 (O. L. núm. 160) y real de-
creto de 24 üe mayo último (D. O. núm. 115).
De 1'('1\1 01 <11.'1l lo digo a V. E. val'a su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos años
J\!adl'iU 20 de abril de 1923.
ALOALA.-ZAMolU
Señor Capitán general de la tCl'cerw región.
Excmo. Sr.: El RC'y (q. D. g.) ha tcnid'o a bien
d¡>claral' apto para el ascenso al C'mp1L'O inmediato,
cuandu por antigüedad le Col'l'e..sponda, al capitán de
Infanter'ía D. Arscnio Salvador Gordillo, que pl'esw
sus selYidos en la zena de reclutamiento y rese¡'va db
Mad¡'id núm. 1, pcil"' cstaT comprendid'o en los ])1 eC'('Pbs
de la rcut orden circular de. 4 de febrcro de 1JL¡
(D. (l. núm. 28) y reunir la.s condiciones que de~et"l1ül1a
-el artículo sexto del reglamento d'q clasiflca.ciones do
,z4 de mo,yo de 1391 (C. L. núm. 195).
De I'('al 01(lI.'n 10 digo a V. E. pura su conocimiento
'1 dE'más efectos. Dios guarde a V. E. muchos añus,
Ma,drid 20 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMOM
~.. Capitán general de la primera regi6n.
D.ES'fINOS
}ljJremo. Sr.: En vista del concurso anunciado por
mal orden de 3 del mes pr6ximo. pasado (D. O. núm SJ)
}:iara pr'ovE'('l' una vacante de comandante \l'e Il1fa!JI;~.'r1a
em el bataJ:(íl1 de Instrucci6n; 01 Ht'y ('l. D. g.) se ha
servido designal' l)ura ocupar-la al dl) di,cllo empleLJ"
D. l!~milio ltueda Mnc.:.sLl'CI, del regimiento Asia n(.-
mero 55.
De ¡'pa] orden lo digo a V. E. p'ara su conocirr.iellto
y demás efectos. Dios guttrde a V. E. muchos años.
Madrid 21 ere abril de 1923.
S~ñd['el'l Capitall1.es generales
regiorres.




Excmo. Sr.: Conforme con lo so~icitado p8l' el ca,· ¡
pitá~l de Infallt€r-~a ,D. Gabl'iel Váz_quez l\1aqll~cila, con lié
destlllo en el regumento Fenol nUlll. G5, el Rey «(,ue ~\
Dios gumde), de acuLrdo con lo iIJfcHllado por e::,e L.vll- \~,
sejo ~U])~'elllO,en 9 del llles a,ctual, s~ ha, ::;ervlllo C{)~l- ;~~
ccú'C'r>e hCCll<:la para C0nüaer mau'llllclllo con dOlia '
Concepción Seijas Ceballos.
De l'eal mden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año¡¡.
l\Iadri<l 20 de abril de lU23.
ALCALA-ZAMoRA
Señor Presidente deL Consejo Supremo 00 Guena. y
MaI'ina.
Señor Capitán general de la octava I<egión.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so'ícitfl.do por el ca-
pitán (;~ Infantel'Ía D. Vicente Gltal'llel Vivanco, con
destino en la A(;ademia de dicha AUna, el Hey ('lue,
Diús gual de), dc acuel'llo ccn lu lnfol'lnauu pOl c::;c I,.;ull-
bCjO b UIH'ClllO en 7 dm llles actual, se 11a senü.:o CULi-
(;l'Üel'1e licencia pal"a COLtnlcr nHltlimoni1.> cun ddia
':'\lada N atlvid~d Dlllias y Charte.
De real 01 dml 1LJ I.ligo a V• .J!.;. para su conodmielll0
y demús electos. Dio:; glwráe a V. E. lllut:ho6 lliio&
M,i1Lil'ill 20 <le abril de HJ23.
ALCaLA-ZAMORA
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra, :¡.
l\1al'ina.
Señor Capitán general de la primera región.
-
A wAL1-zAMoRA
Señor Presidcnt" del Conscjo SU1)l'emo de Guerra. J.
.l\larina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
ExcllID. Sr.: Conforme con lo soEcitado por el re-
nien':e de Infantel1a (.J!.;. R) D. Juan SantumaJ ía 1\1'1'1-
tizaba~, oC'{,>ll destino en la caja d'e Ieduta de bu.rango.
núm, 81, el Rey (q. D. g.), do' 4cueTdo ten lo inft,l'lI1ado
pOl' ese Conscjü ::> Upl erno en U del mes uctual "e Ü",
servido conceuerle lic-encia pal'a (;ont¡ aor llI<ltrimQnlo"
con doña Cal"mCn Irene de la '1'01 re y 1 él ez.
De real 01 den lo digo a V. K pUl'a su (;onocimientc,
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ll1u(:h(~ ¡¡,iws,
M,adJ.'ict 20 de abril de 1923.
ALOAJ..A-ZAMORA
Sefio!' Pr<esidente del Consejo Suprcmo 00 GU(ll'~" f
Marina.
Soñor Capitán genera} de la ~exta región.
-
Excrm. Sr,: Conforme ~on lo soEcitado pO!.' el 00-
niente de Infantería (E. R) D. Antonio TcmáB Plana,
de reettnpla'zo por enfermo con resid'encia on 111, ,!uillta
región, el. Hey (q. D. g.), de acuordo cen 10 il1fGl"m.a.do
por ese Consejo Supremo en 9 del mes actool, se ha
servido concedeTle H(){'ncia para contlaer mfttri.JlW,mo
con dofia Dionisia Quintana Se:ncsiain.
De __ Gl'den ID dige a V. E. para su~
D. O. núm. Sg 22 de ahril de 1923
y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos "ños.
MaJdirid 20 de abril de 1U23.
ALCALA-ZAMORÁ
Señor' Pretildente del Consejo Supremo do Guerra y
l\1al'ina.
Se<ñorCapitán general de la quinta¡ regi6n.
Excmo. Sr.: C{)nforme con lo soEcitado por" el k-
niente de Infantería (E. R) D. Benjamín Conde Gon-
zález. ,con u"estillO en el Cuel1)ü de begUJ idad y ¡tf(H,L.
11 ita zona de leclutamiento de Orellse núm. 4,1, el Eey
(q. D. g.), de ucueHio con lo inrúl'mad(J pt,.l' es8 CUl1.;C-
jo SlUIJl:emo en 1U del mes actual, se ha sel'vjdo COllce
der:e li(;encia p.lU"a contwer Ill.'ltl'imonio con doña !lIa-
ría del (Jünsuel", 19lesw.s oueltü
De ¡'ea] 01 dl'll llJ digo a\¡. J!.:. para su cGnoeimiepto
y demás efectus. Dios guarde a V. E. muchos ..l.Íwil,
i\Iu,dir"Íü 2U de abril de lU23.
ALCALA-ZAMoRA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de. la octava región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ciro111aT. 'Excmo. Sr'.: El Rey (q. D. g.) se ITa. ser-·
vida conceder a los jefes y oficiales de Infantería com-
pt-el],[lid,s en la siguiente LeLación, que ptincip1a con
Ll. Vic-ente Os16 Caibonelí' y termina con D. AlejaJlliro
Salgado Biempica la gratificación .anua~ de efectividad
(lue a cada UIIO se le señala, pur lJal.al"Se complenJi-
dos en el apal taú'o b de la base" un<lécima de la ley \le
29 de juuio de 1918 (C. L. núm. l(9), modificada pul' l~
de 8. ue julio de 1V21 (J). O. núm. 150), debiendo perCI-
birla> JHe; interesados a pal-tit' ele 1.0 de mayo próximo
y ateniéndose, los que se hallen de superllumenuio, ti.
10. II L1e uispLne ¡a i eal Ol"L1en circular ele 10 de febreru
lle 1\)21 (D. O. núm. 35). Es asimismo la voluntad de
Su lrIajesl ad, que las 1c,&;:10ne8 q lle acom,pañaba. a la.s
['('ales ó1(¡'el1f>s circulncs de 19 de feblcw de 1923 y 1'7
de ma r7.O del mÍ;,;mo año ('D. O. núm8. 40 y 63, J'c'SlJcc-
tiva.nwnte), se entiendan rcctiíicadas por lo que se ff-
fiere a ~üS capitanes D. José Gom:úlez De:eito. D. JcH1Aro
CCllLle Cremadas, D. Ma.lll:el de Aguijar Garl"ido, D. Ma-
1lllo1 Pdl'lO l\ladasFú }' D l\1an ticl l'érez Almendro, 0.11
la fU"llla que se eXIJresa a (;onünuu(;Íón de la. 1"C12:ch:in
citac1'a
De rC'al orden lo digo a V. E. para FU conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos" IlÍlo,$
lIf,adr1d 20 de abril de 1U23.
Sefior_
270 22 de abril de i 923 D.O..núm.
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Reg. C r nstituciól1, 29. . . • • • . •• •\ ~
BÓ.l Caz La< Navas, 10. ' ••••..
Retmplrzo 8." región .••.••.•...
R~g. Cád,z, 67, ........••..•••.
"'uper.o y P ,licía f. LHache..••••.
Bóo. C.,z. Barbast; o, 4 ...••.• , ..
Caja rec uta Ci 'La, 48. .. ••••. 500 Por un quinquenio.
D,marcación rva. ViIlafranca del
Pana.iés •••.•.••••••..•• , •• '
Reg. La Victoda, 7ó ..•.•...••••
Demarcación rva. Toledo, 5 •....
Sección Ordenanzas Ministerio
Guerra ••..•.•.•..••••.••.
Caj -1 recluta Cuenca, 9 ....•••••
Reg Mahón. 63 .••••.•.••••..•
Idem Alcántara, 58 ••.•••.•.•• ' •
Somatenes Cataluña ..• . •••••.
Relación qW} se cita.
NOMBR.ES
,. Alfredo Alvare7. Crespo ••••.
~ Eduardo ~ alvo y Manera •.••.
1
JO francLco de la l{ochd~auvdlle.
,. José B'quero Gómez .••••••.
,. Alvaro Reyero Aceña •••••••
,. José fernández BLch .•••.•••
,. PLl Paws Zamora ...••••.•.•
JO Daría A oIlsa-Co:menares Re-
gay"s •...•.••...••••••..
,. Manuél Rodrígu'z 010 ..• , ..
» Emilio ROJríguezSo is y Zm6n
» Ant·mio Arpia/.u Ramos ••••.
» A fonso Tapil Bar etto .••• ' ••
» Leopoldo Oa'án L inás .•••••
» fr"nchc<l Melgar Villarejo ••.•.
» Luis Orliz 'Sá ,Iisteban •••••••
» Ag ¡stía Valcra Heredia .••• o.
» An~el Monreal Laclaust a ••.•
~ JO,fquín L· ygorri Vives ••.••.
» Altjandro Quiroga ladina .•.
,. franc sco Gutié I et Pri< to ••.
» Se~'smundo García Encinar.
» José Rl.1íz Serrano ..
Reg. Africa. 68. o •• • •••••••••••
Mínbterio Gue,ra .
Caja r cluta üviedo, 10) ..•..•••
Rrg. Ve gara,57 ••.. . •••••.•••
ldem Extremadura, 15 .•..••.•.•
Bó l. Caz. de Montaña de Ronda, 6
Reg. Otumba, 49 1
Idem G ·aveli.,a5, 41 ..••.•••.•.. I
ld.:m Reina, 2 ...••••.••••••• '"
Idem Ceuta, 60 .•.•.••••.•.•••
Fuerzas R l. Alhucemas, 5 o •••••
Reg. Tetuán. 45 .••••••••.•...•
Idem Sabaya, 6 ••••.••••••••.•
S'lptr.o 6.a región... • ..•..••..
Caja r·'c uta Valverde del Cami-
no, 21 .•..•.•••••••••••• o •••
,. Ricardo de Arriola Moreno. •• Reg. Vergara, ')7 •.••.•••••• , •.•
t Jesús Castro Pal do. • •• ,... Caja recluta Lugo. 100.•.••....•
,. AntJnio Santos Andreu..... ~uxiliar contabrlidaa 3." región .. ll.'200 Po~ dos quinquenios y dos anua-
l) Gabriel de Lacy tguilaz •••••. Reg. Va ladoltd, 74 •..••••••.••. ; ,ltdades.
» J sé B, mal G~rcí, ••..•.• ' .. ldem Soria, 9. . .• . ••• . ......••
~?» fdípe fUertes M~lacuera ••.. Ayud.nte Pdsiones Militares Ma-
drid .••....•.••.....•..•• , .•
» J osé Redondo Romero •••• .. Reemplazo hendo l.a región •...
.. José Díaz Balmisa .••••.•••. Rt'g. Sarta, 9 •...••..•.•.•.••.
Capitanes,. •• ,. Luis Josá d~ Gomar. • • • • . • •• Demarcación re.,erva Zamora, 88
» P dro Ahllso Galdós •.•••. , Rel4' Cuenca, 27 .. . . . . . .• . ....
.. Ado fa GU'iérrez González " Disponible 6 a región .•.•....• ' .
" Jaime Bosch Orassi. . . . • . . • • R, g. Jaén, 72 . • • . . • • . •• • .•.•..
» Rodrh~o Echevarría Aguildr... btm León, 38 •.••.••••......•
.» Enrique Bayo y Lucii........ ldem Valencia, 23 •••...... , .. , ,
~ Angel fernández Quesada ••. (,km Astuli'ls, 31 .•...•.••••...
.. Jua I Sokr Cdñd as .••.••... Idem Valladolid, 74 ....•...•.•.
• l' sé Ca av. ra Al nso........ Caja recl1lJa Toledo, 5 ..•.. " ..
,. Emilio H 'Ifláadez Vega... Reo!. Pdnci.,e, 3 .
» D .nlel Velo Mezquita .•..••. Caja recluta Vigo, lOS ....••.. "
.. Manuel Coco Rodrígu'z ..•• Reg Cádlz, t.7 ..••••.. , .••••••
» Akjd'·dro Páramo Guilián •• Bón. Caz. cleMontaña de Orense,5
.. Antonio P'leto Bustos Rc~. Jaén. 7'2 ..
,. Emilio Díaz-Moreu lrisar,i •• Sup r.0 4.a región •....•.•.•.•.•
.. Jo.é R.mos Lap z ••.••••.• Reg. Cádiz. 67 ..•••.••••..•••.• 1.100 Por2quinqueniosyunaanualidid.
» Manuel.Aldayturriaga Pra's •• Ca a recluta Huelva, 20 •...•••.•
,. Ignacio Ferllálldez de Henes- Disp rnible La regio n y Junta
trasa •. . • . • . . . •• . •• •• •• •• c1asificado'a Deudas Ul,ramar .\
• José Mi alles Ocnzález .•••••. C.ja reclura Ci~zat 48 ••••.••.•.
» And'és Ava Bur¿tt .•..•.•.. Reg. CO>lstitudót1,29 ...•••••••
, LUIS Soto Musle -a. . . . . • • . • .• ldem B .ilén, 24. , .•••••••••••••
• fra cisco "Anaya Rulz .... . . .• lJem Rey, I ..•.•••• •••• • •.•.
• Alfredo Abelli Br,¡ge ••.•.... 1 lem ferrol, 6) ..••.••••••••.•.
• José Moy" Salvá .•. . .•• •.... Disponible 4.a regiól1 .•••.•...••
• Juan Mcoiavllla Ella., .. . . . . .. Reg. Segovia, 7'J ••.••.•.•••••• ,
• f~"móll Navarro de Các~res lde n Sori ,9 ...••..•.••.•.•••.
• Antonio Larrumbe Pascual... Ue'TI Lealtad, 30 .•..•••••••• ' •. 1.000 Por dos quinquenios.
• M.nuel Bartolomé U.lave ..•. idem Alcánt,ra, 58 •••.•••••••••
j' » Rafael Pérez Blancoy Rodrígu<z ldern f' xt emadura, 15 ••.•••••••
J
I . M muel d~ Toro Durio ..•.•. Idcm Ge o"a. 22 .•.•..••.•••
» Juan Jiménez Ort ga •.....••. ¡ Demarcació~l lva. Huesca, 66 ••• "
T co O el \ D. Vicente Oslé Carbonell ••••..
. r n es. ¡ ,. Antol,ío Camacho Benítez ••.
,. A,varo Arias de la Torre .•••.
,. José Lozano Dema ..•.••• o,••
,. Antoni'J Martín D.:!gado. o. o.
,. Vicent.: Val UOltnte .•.• o •• , o
Comandantes ,. Juan Ce·m·, Ma,á s ...••••••.
~ Abe'ardo de Vera ValJés •.•••




Bó". de Instrucción ..... , ..... )
S,Cl etario d,l Gob.o Mi!. de Jaén., .
, 1.000 Por dos quinquedos.
Re!!. Inca. 62 ..•••.•. , ••••.... ¡
Acad.·¡! i' Infanterí; ....•.. , " ..J
Reg. Otllmba, 49 ..•....•• , •.••.
Dís, omble Canarias ......•.....
Reg. <. eu a. óO •••••••.••••• " ••
dern Serrdl o, Ó L •• ............
Idem t-x remaJUrd, 15 .
Idcm Soria, 9 .. , •. " . . . . .. . . . . . 500 Por un quinquenio.
Idem Palma, 61 ., •. , . , .••• , " , .
Bon.·Cal. Gomela-Hierro, 23 ....
NOMBRESEmpleos
D. Va'edano Rub'o Losada ,.
.. Eugtll;o Tramblin f!"llcés .
1t Ao: }fo Lópel. de Sona y Gu-
tlerrelo ...............•...
» JoaquL¡ Per\udas Be,lmud .
:t Lu s l ópelo AliJó .
» B ltasar Góm, lo N'1V sro .
.. Manue; Sá· chelodtla Caballería
Cal)itanes" .•.• Adolfo Jiméllelo de la Olden ..
\ .. Ju n Pr.t Roórígu, z ..•••....
.. Allton o Outiérra Pérelo .....
) Francisco Armergnl VilIa10nga
.. Antomo Ruílo de Q ero 0.11".
.. Alvaro OarcÍa-l-'o¡'.vieja Las-
tnl10 .......•......... ,. fue zas Re7. Ind. La-acht', 4 •• , ..
,. Enrique Col mer Mil!uel Re\!. TetuáIl, 4) .,., .. , .
I ,. Alejaudro S.,lgacto Biempica., Zona rtclut~mientoOrense, 44 . '111.300 Por llevar 26 años de Oficial.
Rectificación a la relación que acompañaba a la R. O. C. de 19 de febrero de 1923 (D, O. núm. 40).
! D. José GOl1zález ['eleito 1Ara 1· mja In~a?tería !
Ca itanes ~ .. Jeuaro COllce Cremades ....• ' Reg. San QUlt1llL 4/ •.••.•. ", .. ."p ..... Manuel de.Aguil~r Oa~'¡do ¡ Secreta:io Oob. '[vlilt. AlbaceÚ .. 1.000 Por dús qUll1qttemos.
.. Manuel Pneto Mada'bu · Reg. Cor~oba, 10............. .. ,
Rectificación a la relación que acompañaba a la R O. C. de 17 de marzo de J 923 (D. O. núm. 63).
Capitán •••. 'ID. Manuel Pérelo Almendro " ... , Bón. Caz. Montaña de Renda, 6. '111.1001 Po~ dos quinquenios y una anua-
hdad.




ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la declaración de aptitud para el ascenso al
OOlpleo inmediatCl cuando por antigüedad les corres-
ponda; hecha por V. E. a favor de 1Jcs tenientes COlOilü-
les erel Arma de Caballcr1a D. José Góngora Rodl'ígl,ez
y D. Juan Ruiz García y comandante D. Antol1io Bastida
Barra, por reunir las condiciones que preceptúan lJ.;.;
disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. m. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años
Mructrid 20 de abril de 1923.
ALc,UA··Znli:(,"';~
Se1'iores Capita,nes generales de la primera, segund¡, y
séptima regiones.
ASCENSOS
ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha tenido a »i0n
conceder el empleo de alférez de complemento de Ca])a-
~.lería, a los suboficiales d'el regimiento Lanc,eros de la
Reina, segundo de d:',cha Arm14 D. Fernando Dw!p
Madrazo Rodrigo, D. Luis Sainz G6mez y D. Rafael
Blanco Ca1l'0, acogidos a~ voluntariado de un año, poto
conceptuárse~€s aptos para el ascenso y reunir las
condiciones que determina' la real orden circul.ar de 27
dtl diciembre de 1919 (D. O. núm. 293).
De rpul O1'(10n llO digo a V. E. para Fin conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, 'muchos .'lfios.
Madrid 20 de abril de 1$)23.
ALOAf,¡\-ZAMol.U
Sofiar Capitán general de l'a prim~ra regí6n.
CONCURSOS
(J'Erc1Jlaff'. ExcmoL Sr.: Eli Rey (q. D. g.). ha tenido
a bien disponer se anuncie un concurso para CUbl'lr
15 plazas de alumnoo para picadores militares, con
~lo aJ. reglamento aprobado por real orden ,c,irculur
~e 11 -de noviembre de 1920 (D. O. núm. 257), celcbrán-
cose los exámenes de ingreso a partir del 15 de septiem-
bIe próximo. Las instanc:'as de los aspirantes serán
dil'igidas directamente al coronel directa' de la ESCllcl,t
de Equitación Militar', acompafiadas de la dccumentaC.l6u
cCirre..~ponri'iente, pudiendo ser admitidáiS en dicho Oenuo
de ensefianza hasta el 15 de agosto. .
De real orden lo digo a V. K para su conocimieuto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,




Excmo. Sr.: ]:) Rey (q. D. g.) ha tC'Ilido a bhm
disponer que el soldado del 12.0 regimiento de Artillería
lime1 a, Antonio Oltiz Sívnchez, pase destinado con 1a
categoría d'e forjadc.r. al regimiento de Cazadores Ca-
]ja'ti'ava, 30.0 de Ca.)yailler1a~ por cuya Junta técnica h,l
sido ekgido para ocupar dicl~a vacante, verificándose la
correspondiente alta Y baja an la próxima revista, de
romisrurio.
De roal orden lo digo a V. E. para ¡;u rollocimir,mto
y dpmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
M.,a,nrid 20 de abril de 1923.
AwAL!l.-ZAMoR..\
Señor Capitán general (OO l!o. primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y U-arin.ll '! rtel pr-o-
tectorado en Marruecos.
Ex<:1lJK). Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tC'Ilido a biOll
disponer que el soldado d'el regim:ento de Infantería.
Sevilla núm. 33. José Snne1Jiz ArnaI, p~m destíne-.c!o,.
CC'n la categoría, de herrador de tercera, al de Cazadores
Victoria Eugenia, 22.0 d'e Cabanerla, por .cuya. Junta
técnica ha S1do elegido para ocupar vacante de la 1·6-
ferida clase verificándose la correspondiente alta y, baja
en la próxima revista de comisario.
De real ord'en lo digo a V. E. para su oonoclmiento
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M:a.lCirid 20 de abril de HJ23.
ALCALA-ZAMor.A
Señor Capitán general de la tercera región. .
Señor Interventor civi; de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
LlCENCLt\.S
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado pnr el k-
niente CQ1lC>nel de Cabaüe.ría, primer jefe del Gnq)v
d'e escuadrones de Can'al'ias, D. Am'eJio Girc.ud Van.¡,ú.
el Rey (q. D. g.) se ha servido ooncederle seis m¡}i.{~
de licencia, por asuntos propics, pa.ra Gamagliey (Cub~).
0011 arreglo 'a 10 dispuesto en las instrucciones apro-
hadas pcr real orden circular de 5 de janio de no:,
(C. L. núm. 101), el' que .citará cump'imiento, mientras
resid'a en el extranjero, a cuanto previene la re¡ü ord:;¡¡
eircul:a,r de 13 de ma;rzo último, (D. O. núm. 59).
De roa] orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáS efectos. Dios g'uarde a V. E. muchos nños.
Madrid 19 de abril de 1923.
ALCALA..zAMORA
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tecto.vadb en Marruecos.
:MATRIMONIOS
Excm&. Sr.: Conforme ocn lo solicitado por el te-
niente de CabnJlerI'a, d'jspcuible en la primer a 1'6g16n
y aJumn{) de la Escuela Slll)er1crc de GUC1'1'a, D. I,,;L;
Martín-Montalvo y Gurrea, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo inf'Cfmadh por eso Ccmsejo Supremo en U del
meS aetU8J, se Ira. servido cnncce1crle licellcicl par.l
contreo1' matrimonio cc:n doña Josefina CtroJninu¡;
Gispert. .
De real or'den 10 digo a V. E. para su conocimipnto
y demáS efectos. Dios guarde a V. E. - muchos años,
M.aiorrid 20 de abril de 1923.
:Ar.c.lL&-ZAMOlU
Señor Presidente dcD Consejo Sup.rerw de Guerra y
Marina.
Señor Gapitán general die la primera regi6n.
-
EXClilrO. Sr.: C{)nforme con lo !:olicitado por el 5~r­
gento d~l regimiento de Cazadores Alcántara 14.0 l'l'
Caballe'l'ía, Vicente Quirüga García, acogido a la ley d'c
29 de junio de 1918, el Rey (q. D: gl.), ~de acuer<'lo con
lo infarmnclJo por ese Gonsejo Snpremo en 9 del lllc~
'llclual, ¡;fe ha servido concooerle licpneia para contraer
ma.trimonio ccln doña María RORa Sa1vadbr García.
De real erd'en, lo digo a V. E. para su ponocimier.to
y demás efectos. Dios p:11arde A V. E. muchos añOl>,
1'If.aJdrid 20 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMOlU
Señol:' Presidente del Consejo Supremo da Guerra. y.
Mari_a.
Señor Oomnudante general d-e' Melilla.
Excmo. Sr.: Conformo con 10 solicitado poi!' el 5r.1'-
gento del regimiento de Cazadores Alfronso XII, 21.0
d~ CabaIierla., Antonio Mcaina, Toral; acogido a la 10y üe
'2'9 de junio de 1918, el Rey (q. D. g.), d'-e" a.euerdo evo
lo infl>l'mado pDlt' ese Consejo Supremo en 9 del file"
actua;¡" se ha servido concederle Jice,nc:a para contraer
matrimonio con dofill, Ana Galeras ,Yu1'i.oz.
De J!eal ...-den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos l'l,ños, ~,t.
1LMJ.rid 20 de abril de 1\123. ~
ALCALA-ZAMORA. !al
Señor Presidente del Consejo Sup;remD de Guerra y \~
Marina. ~
Señor Capitán general de la segunda regi6n. ,
Exem-o. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del r-egimienw de Cazadores Alcántara. 14.0 ele
Caballería, Agustín MoI'eno GaIcía, acogid'o a la ky tiC
29 de junio de 1918 (C. L. núm. l(9), el Rey «(:ue
Dios guardc), de a,cuerdo con lo informado por ese C011-
sejo Supremo en 9 del mes actual. se ~a servido_ concc-
del'le licencia para contraer matl'lmomo con dt,na 1\1:<1-
tilde Fernánd:ez González.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio>; guarde a V. E. muchos afios.
i\f.a¡drid 20 de abril de 1923.
ALCAU..zAM:ORl
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Camandante.general de MeliUa.
SeccIón de Artillería
ASCENSOS
Exemo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) ha t~nido a biclll
conC('Gcr el ascenso a la categcría do primer'a, al aJll.:'i-
trdol' carpintero carretero de segunda clase, con dcst~o
en el 110V("!10 regimionto de Artillería ligera D. Inocen-
cio Pkra Buj, asignánr]'osc1e en su nucvo empleo ~a
antigiíedad de 11 de marzo último, feclia en flue cumplI6
las ,condiciones reglamentarias que determina la reD.l
onll'n de 31. de agosto de 1897 (C. L. núm. 134).
De reftl orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
l\I.rud:tid 20 de abril de 1923.
ALOALA-ZAYORA
Señor Capitán general de la quinta regi6_!
Señor Interventor civil de Guerra y Marina 7 del Pro-
tectorado en Marruecos.
CLASIFICACIONES
Cirr1l1ar. ExcmC', Sr.: Vista la instancia qne el ea-
manc;'ante geo]18'l'al de MeElJa curs6 a este Ministerio -:ll
8 de enero último, promovi<la por el sllhofida1 del re-
gimiento de ArtillerÍIl de Meli1Ja D. Desitler-io Carpinte-
ro Fonta,neda, en súplica de que se le conced'a c91o-
carse en el escalafón de su clase, en el puesto 1u8
le corresponda con arreglo a' la antigücd tJ de 27 de
enero de 1913, en el empleo de Rarge'nto, el Rey ('iue
Dios guarde), d'e pcuerdo con lo inforrnndo por el G;I!-
sejo Supremo de Guerra y Marina. en 6 del mes actual,
,y con 'ar.rneglo a lo disp'lles tal en laR reales 6rdenes u11'-
cll.1ares de 29 de cctllh¡'e de 1892 y 12 de enero de 1304
(C. L. núms. 359 y 13), se ha servido aoced'er a la p(}-
~c.i6n del intt"I'E'saño, y disponpr se recono:u'a 111 reeu-
rNmte la antigi.iedac1 de 27 de enero de 1913 en el
emp'eo <110 sargentó, y en su consecuenda. asignarle en
el de suboficial la ¿re 1.0 de jnnio de 1!l21, pasando a
flgnral' en la ('scala de esta ,cJa¡:;e inmediatamente Jcs-
pués de D. Segundo Arroyo Péroz, que es el lugar que
le corresponde.
De real ord'en lo digo a V. E. para llU ('onocimiento
y demás efectos. Dios ~larde a V. E. muchos a.f1os.
M.ad:rid 20 de abril de 1923.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se he servido dispoUi:1
4lue los jefes y lOiiciaJes de Ingenieros evmprendidos (;11
la siguiente relación, que c~micnza con D. Mal'Ílcllo
do la Figu€ll'a y Lezcano y tellnina con D. Feu).fl.;.do
Sánchez de Tosa Muñoz, pasen a· sel'vir los dest.illu.,
que en la misma se les S€ñalan, Íllcoporándose. eoil
ul~l1cia el delitinado a Afl'lca.
Do l'eal or-dcn lo digo a V. E. para su conocimiento
)' uemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 dB abril de 1923.
empleo in.mediato, cuando por antigüedad re corresponda,
hecha por V. E. a favor 'del teniente médico del Cüerpo
de Sanidad Militar D. Francisco García Aynat, por
. reunir las cc.ndiciones que dt;teanin:un el H;2ll deGl'cuJ
de 2 de enero de 1915 (C. L. núm. 3) y la real orden
circular de 15 de noviembre de 1921 (D. O. nÚBl. 255).
De r:al orden lo digo a V. E para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.°
M8Jdrid 20 de abril de 1923.
ALCALA-ZA:M:OR~
Señor Comandante general de Ceuta.
ALCALA-ZA:M:ORA
Señores Capitanes genera"cs de la primera, qUiintlf'y
octava regiones y ele Canarias y COllW.lldantc general
de :Melilla.
Señor Intorventor civil de GuelTll y Marina y del Pro-
tecrorado en Marruecos.
Relaci6n que 8e :cita.
Coronel.
D.. Marill.no <'le l.a Figuera y Lezcano, ascendido, del
tercer bataI:\'in de. reserva de Zapadores Jl.:Iim:{io-
:res, a la Comandancia de Gran Canaria (artrcu-
lo 10 del real decreto de 21 de mayo de 192tJ,
C. L. núm. 244).
Tenientes corOll,cles,
D. Fedl'T'ico Torrente Villacamp'U, de Ia Comandancia de
IIuesca, cn comisión, It la misma, cobrando sns
habCl'es por la p:antiJJ'cl dr;l terecr batal:óJl de
rellerva de Zapadores Minadores.
l} Jnan Cnrrascosa Heve~]<at, asc~n(lido, de la Coman-
dancia exenta de Ael'0náutica, en conI1sJ6n, !'\
la misma, ccbrando sns haberes 'Por Cuerpos Al'-
marl'os (artículo 1.0 dd roa:! decreto de 21 de ll11.Yo
de 1920, C. L. núm.. 244).
ALCAU·Z1il:MO'Rs
Señor Capitán general de la primera región.
Excmp. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido disponer
que el yetelinario primero D. Gonzalo María AlI'L'0Yoo'
a.s.cclldido. de la Coman(['ancia de Cahallería del 23.0
Tercio dé la Guardia Civil, pase destinado al Tercio
de Extl·anjero..'1, incorporándose con urgencia.
De r'ea] or-den lo diga a V. E. para su conocimienw
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 dB abril de 1923.
ASCENSOS
Señor Comandante general de Ceuta,
Señores Ca.pltán general d'e la primera región Diree1ul'
gener'al de la Guardia Civil e InrorvenvJI' civil ó'e Gue-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se há servido desig-
nar a: coronel méc;lico D. Isidro GUl'cía Julián, director
del hospital militar de urgencia de esta Corte, para '
form.ar parte de l.u Comisi6n nombrada por real orden
ele 21 de mayo de 1921 (D. O. núm. 119), para revisar
el petitorio-formul ario ('e medicamentos 'PBTa hospi ta-
'es y enfermerías mi1itares y para e' exclusivo servicio
de ventas, en sustitución de D. Eduardo Semprum y
SempJ'um, ascendido a inspector médico de segunda clase,
De real or'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gllRrde a. V. E. muchos años
.M:rudTid 2Q de abril de 1923.
ALcALA-ZUIOR!
Señor Capitán general de ht cuarta región.
Señores Intendente general militar e Interventor ei'V1 ¡
d'e GuerI'a y MalirlHI Y del' Protectorado en M:a.r-rueco&.
Excmm. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conferir,
. en propue.sta extraordinaria de ascenf'OS, el e1111.;/oo
s\llperior inmedila:tq al teniente m(,'Cl'ico de Sanidad Mi-
litar. D. Francisco Gal'CJa Ayna!, CDll (lestino en ti!
regimiento de Infantería San Quintín núm, ~7, por
ser el más Hutigno de su escala, qu.e se hana apto lkd-«
e: ftsrenso, debiendo disfrutar en el' que 00 le confiere
la antigliedllld de 17 del, mes de fehrero Ültlmo.
:Deo J'('al orden lo<.iigo a V. E. para su e()noeimi~ntl)
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .::.ños.
Madrid 21 <fe abril de 1923.
Marina y del };'1'O·
CapItanes,
D. Fran.ciseo Palomares RffiTiUa, del Sf'xto régimicllto
de Zapadcres Minadores, a la ComandanCla de
Me]i;:,a. (real decreto die 30 de junio de 1921,
C. L. núm. 259).
';) JesÚB AguirJ e y Ortiz de ZáDclte. de dispoulble en
.,Mel1.Ua., al s.egundo rrgimielltode Zapadores M;nu,-
fiores (a.ltícu]¡o 1.0 del ¡·eal d'eeveto de 21 de mayo
de 1920, C. L. núm. 244).
;) Fernando Sánchez de Toca Muñoz, rl'lsponible en la
pt'imera región, al segundo regimiento de la'pu-o
dor"C's Minadores (artículo 1.: drl re8lf <fe.cratv ce
21 do maya de 1920, C. L. núm, 244).
~fadr.id 21 de abrU de 1923.-Alcalá-Zamora.
Sefim-es Capitanes
,gionell.
Señor Interventor eivl1 de Guerm y
teetorado ello MarrUecos.
Exrmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispclI:'r
que el alpitáll d'e Ingenieros (E. R) D. Ciriaco Fw;;:
Pastor, ascendido a este em,p~eo }J<rocede'nte del euai-
ta regimiento de Zapadores Minachores, pase de¡;tin.~do
.al sexto de iguat denominación.
De r('a~ Ord('ll lo digo a V. E. para su collocÍlmenío
y demás efectos. Dios giHlrde a V. E. muchos años.
M.adrid 21 d~ abril de 1923.
ALCALA-ZAMOR>!.
ge!l1crales d'o la €UaIlta y octava re-
--------_...........,........----------
Sección de Sanidad Militar
APTOS PARA ASCENSO
~. Sr.: El Re.y (q. D. g.) ha tenl,to a. bien con-
:fit'aar ]a dec1araci6a de aptitud raxª ~~ ~ al
Excmo. Sr.: Vista lla, instancia que eurs6 V. E. a este
Ministerio con su escrito fecha 12 elel mes o..ctual. rro1'1o-
vida por el sa.rgento de la sexta Comandancia de tropas
de Sanidad Milita~, Eduardo ele AguÍfllr Segnra, eJ;l .u-
plica de qu.t'! quede SiH efff·to su destinoR 1.111.8 seu!'io-
nes de montafia die laB fuerzas complementaTIllS de Ba-
nidaddela Cemlllldancía general de Me:illa, mi*p~
con carácter forzoso por real o:OOlen de 'B lie :IIIlorlm
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AWALA-ZAM.QRA
Suprempl d~ Guerra y
próximo 'Pasado (D. O. núm. 6S), por no ser el más mo-'
derno de su escala; teniendo en cuenta que, con arreglo
a 110 preceptuado en los artícu:'os 5.° y S.o de la real
<orden circular de 4 de febrero de 1918 (C. L. núm. 43),
las vacantes de sargentos en Africa han de cubrirse con
los de dicha cJ.ase que cuenten más de tres años en el
~mp:'eo, empezando el 'turno po:r los que mensu.almente
adquioran dkha antigüedad y continuando en orden a,.-,.
cendente hast,:¡, el total de vacantes que resu'tasen, el
Rey (q. D. g.) se ha servi'C1o desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que &'O~kita.
-De real orden 1'0 digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M.adrid 20 de abril de 1923.
ALcALA-ZA..."IIWRA
Señor Capitán general ve 'la sexta región.
r Excmo. Sr.: Vista. la instancillJ que curs6 V. E. a este
1v~inisterio con su escrito fecha 10 del, mes actual, promo-
vH.la por el &1.rgento de ~ a sexta Comandancia de tropas
de Sanidad Militar, Germán Alonso Nicolás, en súplica
cleque quede sin efecto su destino a la Seci6n de hospi-
1iales fij,G'l de las ft~erzas complementarias de Sanidad
die la C<Offilandancia general de Me:illa, ddspuesto con
carácter forzoso por real orden de 27 de marzo pr6-·
xiJrno p.a.sa.:i~J (D. O. núm. 69), ,po,r' no ser c'l más moJ¿L'
no en su escala; teniendo en cuenta que, con arreglo
a ]0 PI'f'JOCpturudo en los artículos 5.0 y 9.0 de la real
orden circular de 4 de febrero de 1918 (C. L. núm. 43),
1m vacantes ele s:argento en Aftrica han de cubrirse eDn
los de dicha clase qUI() cuenten mús d.e hes años en el
empleo, e.mpezando el turno por los que mensualmente
adquieran dicha antigüed.ad, y continu.ando en orden
ascendente hasta el: total de vaca,ntes que resulten, el
Rey (q D. g.) se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente, por carecer de dehecho a lo que solicita.
De rpal orden 110 digo a V. E. para su cenocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. 'muchos años.
MaJd.rid 20 de abril de, Úl23.
AwALA.··ZAMolU
Sefior Capitán general ce l:a sexta regi6n.
FARM'ACEUTICOS AUXILIARES
E.xcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por D. Juan
JarllLo Orgaz. sanitario de ~.a primera Comandancia ele
tropa~ de Sanidad Milihtr, licenciado en Farmacia y per-
teneClente al cupo de filas, el Rey (q. D. g.. ) ha tenido
a: bien nombrarle fa,rmacéutico auxilimr dd Eiército.
con arreglo a ]0 prevenido en la real orden clrcular
die ~6 de febrero de 1918 (C. L. núm. 57).
De :r:p.al orden 110 ~ligo a V. E. pa.ra su conocimientoy deJ.11as efectos. DlOS ~H1rde a v'. E. muchos años
MadrId 20 de abril de 1923.
ALCALA.-ZAMülU
Señor Cápitán general de lla primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y Jel Pro-
tectorado en Marruecos.
MATRIMomos
¡,ExcI!}o; Sr.: Conforme con lo sol~,cita(1Q por el capi-
tan médlOQ D. Ped!o.Alvarez NCUVllJUs, C(':]1 destino ~u~­
tualmcllte en el roglm1ento de Infantería Zamora núm. 8,
. e} Rey (q. D. g.), de ace~rdo COn lo informado por ese
ConseJo Supremo en 9 del mes actual se ha servicio con-
eoclerro licencia p[\m contraer mAtrimonio COn clofia
María de .la Paz Calvo Girá~dez.
De r0al orden lio ~igo a ·V. E. para su conocÍlniellto
y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos atios.
l\1.aclricl 20 de abril de 1923.
Señor; Presidente de] Consejo
Marina.
Señores Capitán' general de la octava regi6n y Coman-
dante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tenien1 4
te méd~co D. Luis de la Ca:le Mongero, con destino en ~
el hospital militar de Chafarinas, el Rey (q. D. g.), de .~
acuerdo con 10 infor.mado por ese Consejo Supremo en 12 \IIJ
del mes actua~, se ha servido concederle iicencia para. .~
contraer matrimonio con doña María del Pilar Díez del. ',~
Corral Cor6n. ~
De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento "'
y demás efectos. Dios gu.arde a V. E. muchos aÍÍos.
l\1adriü 20 de abril de 1923.
ALCALA-ZáMOgA
Señicr Presidente del Co118ejo SU!j}I'Cma lli:J GUt'ITR y
Marin'a. -
Señor Comandante general de Mell:la.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del esci'ito de V. E. fecha 11
del mes actual y del certificado facultativo que al mismo
aCDmpaña, (liando cuenta ,a este Ministerio de haber
declarado de reemplllzo provisional, con resiDencia en
esta Corte, ya' partir del día 1.0 de agosto último, al
capitán médico D. Angel Martínez Vázquez, que tenía su
dBStino en el regimiento die Artillería a caballo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la determinaci6n de
V. E. por estar ajustada a lo prevemdo en la rf'.al orden
circular de 18 de noviembre de 1916 (C. 1.. núm. 250),
v conforme con lo dispuesto en la de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De roa] oHlen 110 digo a V. E. para su conocimientn
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll añea.
M.adJrid 20 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMOltA
Señor Capitán general de lla primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y 'le! Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONfJiS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al capitán médico, con destino en el 13.0 regimiento de
Artillería, ~igera, D. Lauro Me~6~ y Ruiz ;le Gordejuola;
la gratificaci6n de efectividad de 500 pesetas anuales,
a partir de 1.° de mayo pr6ximo, por hallarse compren-
dido en el l'(lartado b) d.e la base undécima de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm.. 169).
De r0al onlcn 110 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M.adTid 20 de abril de 1923.
AWALA.-ZAMOlU
Señor Capitán general: e:1e }a sexta. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina J elel Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Hey (q, D. g.) se ha servido conceder
la grntificaci6n anual de efectividad que a cac1a uno se
'e se!iala, a los veterinarios primeros cel Cuerpo de
Vetermana Militar comprendidos en la siguiente rel'a-
ci6n,. que principia Con D. Lac1is'ao Coderque G6mez y
termllla con D. Juan García Cobacho, como compren'C1i-
dos en el' ~¡pr:rtac1o b) de la base undécima de la ~ey
de 29 de Juma de 1918 (G. L. núm. j(0), modificado
])~:r }.n die 8 c1e )ulio de j 921 (C. L. n{im. 275), pcrci-'
b1('~(1-ola El, partIr del día 1.0 del mes de mayo próximo
vellldero. '
De re'al orden 110 digo a V. E. para su conocimiento
y de!tlás efectos. Dios guarde a V. E. muchos :\ños.
Mailirlcl 20 de abril &e 1923.
AWALA.-ZAMORA
Seffo~s Capitanes ¡renerales de la primera y segunda
reglOnes y Comandante general die Ceuta.
SeÍÍores Director GC'neral de la Guardia Civil e Inter.
ventor civil de ,Onerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
. !1522 de abril de 1923O. O. mim. 89
----------------------:------------
Relací6n que 8e cita.
'¡lldem.
·IIdem..
p cu1ria '11 1 0001 2
2
1
• Juan García Cobacho· ••.••.. Servicios deCom.&gral. deCeuta 1.000
---w =,
I Oratificaciones INOMBR.ES Destinos
., °1 ~?;I Motivos=s:: ~ ¡;:Pesetas a;' ;;~
D. Ladislao Coderque GÓmtz .•. Comisión Central de Remonta
1,300 • ~ 'JIPo"on,,, 26 .fio, d. ofió'"dé Artille, ía ..•.•.........•
• Gabriel Garda Fernández ..•. Primer Te'eÍo de Caballería de
la Guardia Civil ..•..•...... 1 100 2 llPor contar.11 años en ti emple-o
• Enrique Ponce Romero ••..•• Dtpósito de ganado .de Ceuta .. 1.000 2 • ror idem 10 idem.
al Ouil.ermo Espejo Miconés .•. Yeguaoa ffillitar ae la 2.a zona
)
Madrid 20 abril de i923.-Alcalá-Zzniora.
VETERINARIOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por los in-
dividuos de tropa comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Gaspar Quintas Encinas y termina
con D. 'Marcelino Díaz de OtazU! y Espeso, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar:es veterinarios
auxiliares del Ejército, por reunir las condiciones que
determinan las reales órdenes circulares de 16 de febrero
de 1918 (C. L. núm. 57) y 13 de agosto de 1921
(C. L. núm. 338).
De real Ql'den lo digo a V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. I'j. muchos años.
Maclxid 20 de abril do 1923.
Relaci6n que se cita
Sargento:>
D. Angel 'García Ferrero, de la Comandand&. lb ~
r'Ona.
}) Nemesio Calvo Liñán, de 18. de Huelva.
" V1cente Catalá LlDvell Ferrer, d'e la de Alicante.
JV Francisco Castro Baldomar, de la de Ponte!~'ft~




l,a primera, quinta, sép-SeñoI'eSl Capitanes general1es .de
tima y octava regiones.
Señores Intendente general mtatar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita.
D. Gaspar Quintas Encinas, soldado de la primera Co-
mandancia de tropas de Sanidad Militar.
» José Sanchez Méudez, solidado del regimiento Húsa-
res de Pavía, 20.0 de Caba~lería.
:. Francisco Cargue Centol, soldado de la quinta Co-
mandancia de tropas de Sanidad Militar.
» Leocadlo González Segovia, soldado de la s~ptima
Comandancia de tropas de Sanidad Mi:itar.
) MarceJino Díaz de Otazú y Espeso, soldiado del tercer
regimiento de ArtillerIa de montaña.
Madrid 20 de abril de 1923.-Aka:.á-ZUmora.
Sección de InstruccIón, Reclutamiento
vCuerpos diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Hey (q: D. g.) se ha servida promo-
Ver al empleo de suboíkial qe Carabincros,. a los sa.rgeu-
tos comprendidcs en la siguiente relación, que comwn-
Za con D. Ange] Garda Fe\erero y termina con don
Francisco Ca.stro Bakltmur, por reunir las condiciol10S
que determina el 1'001 decreto de 4 de septiembre de
1920 (C. L. núm. 426), ootar declal'actos aptes p.arDJ Gb-
tel~orlo y ser los más antiguos en su actual empkoj
aSlgl1ándcaeles. en el que se les confiore, la antigüedad
de 1.a d'e mayo próximo vel:rldoro.
De real Ol'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos UllOS.
Madrjd 2.1 (fe" abril de 1923.
ALCALA-ZAMORA
SEDi01.' Director! general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercelh,
cuarta. T octava regiones. .
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). dél oonfor~
midad con lo propuesto ;par el teniente vicario, encar--
gado de la jurisdioción castrense, en 12 del mes ac..
tua!.. ha tenido a: b'.en disponer que el pe'C'son.al del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, que figura en la si..
guiente TeJJa.ción. que principia iCOn D. Miguel M01"t)
Mengod y termina con D. 'reafilo García Fernánrle~
pasen a servir las destiIl1)S que a cada uno se le 8&-
ñalia incorporándooe con urgencia los destinados a.
Africa.
De real orden lo digd a V. E. para su conocimienro
y demás' efectos. Dios guarde a V. E. muchOli &iioll.
Madrid 21 d'e abril de 1923.
Sefior...
Refaci6n que Be cita.
Tenientes VillariOS de seg1lnda
D. Miguel Moro Mengcd, de la; Tenencia Vieui.. de
la segunda región, a la de la octava.
> Juan Villodras BlelSa, ascendido, del servicio ~
la pl:aza. de Madrid" 'l.\¡ la Tenencilt Vio&I.iA de
la segunda región.
Capellanes mayores
D. Exwpcrio Alonso Rcdríguez, de este M1a~erio, al
servicio de la plaza de Madrid.
» Agustín Asensio Pinilla, de disponible ea le. pi!"
mera región, a este Ministerio.
Antonio P1anelIs RoselJ6, ascendido, de PrisiOl1cJJ
militares de Madrid, al situación de d.i¡;ponible r.:n
Baleares.
...t.... Capellanes prim.eros
J};- León VeliEa L6pez, de la Escuela CentrAl de Tiro,
a PrisionelS militares de Madrid.
:t Emilio Mancel1án Rivares. del 11.0 regimiento (H)
Artillería ligera, al Colegio de Huérfanas de San-
ti:ago.
)o Benito Ba~aJs Jover, ,de] regimiento Cailll.dores Te-
tuán, 17.0 de Caballería., al 11.- regimieato ...
A~.tillerr1a ligera.
)o Bernardo Recio Pérez, del Colegio de Huérfp«i •
Santiago, a la; EscÚie1a. Central de Tiro.
176 22 de abn1 de 1923
D. Juan (;pnde y Conde, del tercer regimiento de Ar-
iiHería pesad'a, al I'eg:micnto Cazadores de GuJi-
~j.a, 25.0 qe Caballería.
:t Leaml.ro Conedor Ló,pcz, aJScendido, del ~I<:spital ~Ii­
litar de BUI'g>.-"8".aJ: tercer I'egimiento de Artillú-
:r,ta, pesada.
CaPlllIanes segundos
D. Felipe G'Ilrcía Peñalvo, de d:sponib1e en la séptiraa
región, 81 -Hospital Militar" de Burgos.
... José María López López, de] regim:'ento de Infan-
" 1eri& Gll:r-ella,no, núm. 4& al batal~n de Cazadoxc¡;
de montaña Ronda, 6.
» Antonio Arnal Brusan, del de Valladolid, 74, la ia
Ciooadela de Jaca.
l) Lorenzo Aizpún Oteizui> del' del Príncipe., 3, al Gt;,
Garell:mc, 43.
:. Mar-relino .Martín Pé!r"~, del' de Navarra, 25, al de
,Meliila, 59.
» Roberto liaddd L6pe~ del de MelilJa:, 59, al de 1\1.u-
llore». 13-
l} José Cas Laíñ~ deT batanó'n de Cazadores Barbas-
tro, 4, al wgimiento d'e Infantería Príncipe, 3.
R Lucillna Callo Gallo, del d~.? SegOlbc, 12, al regimien-
tlll de Infantería Andalucía, 5;<l.
;) Aleja.ndro Fel'11ández Pérez, de la Ciudadela de Ji1-
foja. y en com!.sión ep. el Hospital de camp,'ña
1, en MeliDa, al regim:ento. do lnfant~ría Valla-
dolid, 74, cesanao en dicha ,comisión.
:t Enrique Faracó Corral, del regimiento Infantelí&.
Anllalucía, 52, a1J hatall611 de Oazadores Barbís-
tro, 4.
:t Paulina Malf'ijuán Zamora, d('~ (,e Manorca, 13, al
batallón de Cazaderes Segc.rDe, 12.
:1> T«ifil. García Fernández, d'e nuevo ingreso' en la
ectaya región, al regimiento de Infantcnía NaiVaI'lil
1I,ám. 25.
Ma.drid 21 de abril de 1923.~Alcalá-Zalllctra.
-
Excmo. Sr,: Corno resultado del concul'lSo celebl'ado
paxa prciV€er una p~aza de capitán prcfesor, de pli<u-
tilla, en la Academia de Illtcnd'encia anunc'.ado t)or
l'eal om1e:a eircular de 2.0 de febrero último (D. O. nú-
m€fÍ:'o 41), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien d'esigmu:
para ocuparla, al¡ de dicho emplea y cu€rpo, D. Pe-
dro Ca¡:;cón Briega" con deEtino actu:aJmente en la 1)1'Í-
mera Comana'anda de tropas de Intendencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V". E. muchos años.
Madrid 21 d'e abril de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Seí10r Capitán ~neral de la séptima regi6n.
Señorea Capitán general de la primera región, Intcr-
'I1C,n:lcu:' eiHl! elo L!LdOu.'a }' MaUlla y 001 l'l'oWctoraU'o
en ,Marruecos y DircctDr de la Academia; de Illtell-
dencia.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: HaÚándose justificado que los individuos
que se expresan en :a siguiente re:acLÓn, qLle cnllJleza
con Pedtm Díez García EarIquez y tel·minu con Bienve-
nido Alvarez Flores pel'lénecientes a los l'eemplazoa
que se indican, estál~ wl11prend¡dos en el ::.rtículu 284
de la vigente ~ey de redutamiellto, el Hey (q. p. g.)
se ha servido disponer qr.e se devuelvan a ]QS Intere-
sados las cantidades que ingresaron para redudr el
tiempo de servicio en tilas, según cartas de pago ex-
pedidas en las fechas ccn los nÚmel'QE y por la» Dele.;<1.-
c~oncs de Hacienda que en la citada relación se expresan,
como igualmente la suma que debe "ser I'eilltegl'aLlll, la
cual percibirá el individuo que hizo el depósito () la
persona autorizada en forma legal, según pl·evil"ne el
artículo 470 <lel reglamento dictado p,ara ::..a ejecución
de la ley citada. .
De real 01 den 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lV1adirid 20 de abril de 1\.)23.
ALCALA-ZAMO¡a
Seí'lores Capitanee generales de la primera, segunda,
tercera, quinta y séptima regiones.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y llel Protectorado en Marruecos.
Relación que Be cita.
~J '~mf¡.
'" ?UBI'l'O El! llUll iU¡¡¡~I)!I J.L1IUl)OI lulta I!e ¡a @il" ••• ,."eD {1Ímer~ '''lllglLllilin ,~s ,.,.e
'"
~=..~-=-...;..,.,. ..---...~--='= Caja 'le la 'le tilclende ,& "'s!.SOHBllBS DE LOS REOLUT4S e de recluta. ,axtad. lueexpldl! reInt,,-
o pa.go lA cllrtli! crad~
~ Ayuntamiento Pronnel. Ola YflR Año de PillO
-'.ilfl~1
-------~,,---- - - -- -- -- .. ""'..... .."...
Pedro Diez Garda Enrí-
quez ••• ••• •••• 11 •••••• [9 19 \fadrid o •••••• \faflrid •••• ' Getafe, 3 ••••. 2 3 enero, 19 19 2 645 \fadrid ..• 50 0
Pedro Gil Pae. ~co •.••••• 1922 V llaconejos .. [dem •••••.• ..\!ealá,4 ..... 3' ídem 9 22 3. 660 [flem .•.•. 25°
Manuel CarCÍa Martín ".•••
'92' Cádiz •••••.•. Cádiz .••••• ::,ldit, 2:l ••• o • 25 Idem 92[ 5S7 Cá"h •.•.. 1.000
Nlt:a'lor Delicado Cantos .. [9 22 Alpera ....... "'lb:lcete •.• Hehín, ~4 •••• 31 [nem '9 22 680 I\lbac..te •. 5°0
An'drés Abadías Castillo •••
'9 lC ZaJagoza ••• 1:. Zoragoza •••. luagoza, 63 7 febro 19 2C 4 13 laragoza • 5°0
Luís López Cebrián "• ' 19 20 lctem ' •• " •• ,. [dem ••••••• Idem,64 ••••. 17 enero 19 20 7 13 Idem .••••. 500
luan M.a Domínguez Villa-
19 22
A balatede Zo-¡, d 1. Guadalc.jara,7 1 11 febro. '922 307 Guadalajara 500nueva ........ <11 ••••••••• TI ta • . • . • • .• .rua a ajara .
fusto Tltrtero Pliego ••••. [922 Villa nueva de
la Torre ••.. [dem ••••••• {dem., ••••••. 6 ¡dem. 19 22 '7' (<lem ••••• 5°0Abelardo Escrig Centelles. 1922 Vil:ar de Canes Castellón ••. V¡naroz, 73 •.. ~2 ,licore 192 ' 653 Castellón •. 25°Ignacio Narciw Alonso Fer-
Valladolid ••.• valladolid, 86. idem, Valladolidnández ••••••••.•• ' •••• :922 Valladolid •. 30 '921 99 1 1.000
Francisco Temprano G6- Villarín de~ foro, 89••••.• 28 enero. 19 19 383 Zamora •••• 25·mez •.•••. . ...... " . 19 19 Campo~ ••• , Zamora ••••.
Laureano Pérez Sánche~•. 1922 Villarueva de
la Vera ••••• Cáceres •••• E'lasencia, 95 •. 6 febro. 1922 169 Cáceres •.• I.OC.
Bienvenide Alvarez Flores [9 21 Salvatierra dt:
Tormes ••.. Salamanca. • 'hl.amanca, 90 16 ¡!le" • 11)21 57 SoJ3manca. 500
Madrid 20 de aoril d.e 1923.-Alca1á-Zamora.
Excme. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a est.e Feixa, la' excepci6n del servicio qtlle sefiaJ:a el caso prl-
lI'inisterio ~ítlo con motivo de haber a"egado, como \ me:o del artículo 89 de la :01 de reel~tamiento; y ~pa.'
~eJtWa 8espués del ingreso en caja, el soldado del reclendo comprobados todos los requisItos 4Ilue se· engea
-~ .. Cazadores Reus núm. 16, Franc~ ....'iesc.o para (JOder disfrutar de dicho beneilcio, el Rey (q. D. Co),
D. O. núm 89 22 de s-bril de 1923 .217
sefior~.
Sefior Capitán general ~ la sexta regi6n.
Sección v Dirección de Cría Caballar 9 Remonta
CARRERAS DE CABALLOS..
ConseJo Supremo de Guerra VMarfnn
DISPQSIClONES
de la Subsecretaria y SeccIones de e!'lÜ'\ MinIsm1'lo
Y de las Dep('ll1{1P11eias centrales
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Excmo. Sr.: Como consecuencia al escrito 'de V. E, en
12 de diciembre ú·timo. con el que cm-saba instancia
promovic1'a por el subinspector vetcrinar'io de segunda
dase, .iefe de Veterinaria Mi'Har de la sexta regi6n,
D. Antonio López 1I1artín, en súp:ica de autorizad6n
para pnh1icar en forma manHal la ohra de flue CI
111rl;0r, tHulal1a «F.I Sementa~ de Cría Cabal:ftr~. y <;,ue
se declare de l1tilidad pnra las c:a.~es e individuos de
tropa de los Depósitos Jc cah't'loo semcnta'eR del Es-
tado, el Rey (q. D. ¡r,) ha tenido a bien accerler a lo
solicitado por e; rcC'urrente. siené/o por cuentn del autor
los gaRtos qne ori¡rine RU plth·ieaci6n. y recomendar su
adquisición por los referidos ,Establecimip.ntOil. e
Dp. N'al oT'(lrn ):rl digo a V. E. 'Para su L'Onocim1ent~
y demás efectos. Dios g-uarde a V. E. mueios años-
M.!lJdríd 20 de abril de 1923.
CirCular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovIda
'[XlI' D. Luis !VJ u¡'sáns Paix. p.l'esidcnle elel Ccmlté de
in Real Sociedad! de Carreras de Caba1Joo de Bar-celo-
na:, en solicitud de que se autorice la c, nCUlrreneia de
;jefes y ofici,a:es a :as que han de ~elebl'al'se en aquella
cqp;tal durante los <lías 6, 10, 13, 20 J 27 de mayo, y 3,
10 Y 17 de .junio próximos, el Rey (q. D. g.) ha tenidO
a bien acc.eder a lo solicitado, debiendo sujetarse, para.
su celebraci6ll, concul'l'encia de jefes y oficiales y demál1
extremos, .a :0 determinado en e' reglamento de 13
de octubre de 1919 (C. L. núm. 321). Es asimismo la
volu.ntad de S. 1-1., que el CapUAn f:,'Cneral de 13. enarta
regi6n, comunique esta concesi6n al mencionado Pr-e-
sidtente.
De real orden lo oigo a V. E. para su conocimiento
V demás efectog, Dios gnarde a V. E. muchos a.fios.
1fael.üd 21 ele abrH de 1923.
Excmo. Sr.: ,Ccnforme con lo solicitado por el Iü-
tendente de división honorario, en situaci6n de rQserva
e~ esa región, D. Ricardo Aranda López, el Rey (que
DlOS guarde) se ha scrvidlQ concederle 28 días (le :i-
cen~i1it, por asuntos propios, para Bruselas (B6IgICa) ,
debIendo cumplimentar cuanto determina e: artículo 05
de las instrucciones a;probadas por real orden de 5
de junio de 1905 (0. L. núm. 101). .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio.;.
Mad;ri(l 20 de abril de Ú¡23.
ALcALA-ZAMORA
Serrar Capitán general de la cnarta regi6n.
Señor Interventor civil de guerra y Marino y del Pro-'
tectoado en Marruccos.
de acuerdo con lo informado por el Consejo Sapremo de
Guerra y 1'Iarina, se ha servido dec:arar exceptuado
del servido en filas al interesado, como comprendido
en el caso y artícu:o citados y en el 93 de la referida
ley:
De real ordE'n ID digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gtlRrde .a. V. E. muchos años.
lIf.¡¡J{\rld 20 €le abril de 1923.
AWALA-ZnroM
Scftor Capitán general de la cuarta región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido die-
poner el l)af'e a situación de reserva d'el comandante ¿¡e
la Guardilt Civil, disponible en la segunda región, don
ElcmteI'io Campos Fernández, con aITeglo a la b:3d8
(dava de Ta ley de 29 de' junio de 1918 (C. L. nÚlHe-
1'(:' 1(9), el cual ha >cump1ido la ed'ad para obtene;lo
<l1 día 18 del mes actnal; abonándose:e el haber men-
sual de 600 pese1as, que pe¡·cibirá a partir de 1.0 ci(~
mayo p16x'.mo por el cuarto Tercio de la Guardia S~­
vil. al cna] queda afecto para haberes, per lijar "ú
¡residencia en Se'villa.
De rE'a~ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 d'e abril de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Dfr.ector general d'e la Guardi'a Civil.
Señrlri's Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán geneJill,1 dD la segunda región e 111-





Circular. Excmo. Sr.: Por ia Presidencia d'e ('t';f:e Con-
sejo Supremo se dice con ésta fecha a la Direcci6n ge-
neral de la Deuda y C',ases Pasivns lo sip:uiente:
«Este COIlf'ejo Supremo, en virtud de Ins facultades qne
le confiere la lev de 13 de enero de 1~il4, ha deClarado
con derecho a p'en¡:,i6n J, los Lomprenclidos en In unidl.
relaci611 que empieza con doña Dolores Rodríguez Viz-
caino y termina con doria Marfa de los Dolor-es FernlÍ.n-
dez Ventura, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma qne se expresa en dicha relaei6n, mientras
conRerven la aptitud ~e!!al para el percibo».
Lo qlle por orden del 'Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conoeimil'nto V demás efectos. DiOl!





-?lxcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado. por el oficial
~runero del Cu~rpo de Intervenci6n Mili.ar, con des·
tmo en la SeCCl6n de Intervenei6n de este Ministerio,
D. Enriqute L6pez .Jarreter-o, e~ Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
18 del mes actual, se ha servido concederle lieel1ch~
Para contraer luatrimonio con doña AngelC5 Anoz y
Zapata.
De rea] orden lo digo Il. V.' E. para Sn conocimiento
y demás efectos. Dios gUIl.!·de a V. E. muchos afios.
Madrid 21 d'e abril de 1923. '
ALc.AL.l-z.&Mou
SefiOf' !"residente del Consejo Supremo die Guerra yM~ . ,
Sefior~o de ~ Ministerio.
.. I!J 0 ........1 q .........orle
Lnl& a. Q.u/rJfa













Este señalamiento ,se hace con caráJCter p:rovisionu4. y (E). Habita en l¡a 'CalJ.o de Puencarral, núm. 152 du-
a reSlElrva de reinte.grar al Estado las cantidad'es pei el- p]icad~.
bi,das, si el causante apareciese. Habita en los pa,1.Je- (F) Se les tI'a'nsmite el beneficio vacante por fané-
,Bones del Bata1ll6n de Instrucci6n" en el Campamento. cimiento do su madre d'oña Isabel Collazo y GünzáJez,
,(D) Se le transmite 'la pensi6n vacante P()l' fallecí- a quien fué otO'rgad.Q .p(JlI' resolud6n de este Conbejo
miento de su madre (laña M!tirí'a de 1Ia Cariuad Atanay ¡-supremo en 9 de ab111 de 1913 (D. O. nüm. 81), u,¡·
Rcdr'ígucz, a quien lIe fué 0torgad<ll en 30 d'w ago;to t¡i¡endo abonarse ,a las interesad'as, por ,partes igualeJ, I ;¡g
d'e 1899 (D. O. n11m. 192). Y acumulánd:ose 'la ('{)rrespondieute de la que piO',da,
WM _ '1 .,;_.. nrrtt..... "1 mm (
r:stado Pensión Pecha en que Delegación de !
Ilterldad Paren- c!vll anual Leyes o reglamentos debe empezar el
Residencia l
NOMBR~5 EMPLEOS que se les abono
Hacienda de la de los Interesados i
qlle tesco con de las concede que de la pensión provincia !
lursado el de los Interesados los y nombres de los causantes
en que ,
huérfa- se les consigna i
pedlente causantes ptas.lcts
se le¡¡ apllcan el pago
,
nas Día Mes Afio Pueblo Provincia
---- ---- - - ---
-- -
l ......... D.& Dolores Rodríguez Vlzcalno Esposa •••
·
Allérez desaparecido en función de guerra;
D. Julián Romero Gómez ................. 3.500 00 29 junio 1918.......... 1 agosto. 1922, Málaga......... Melilla ....... Málaga ....... (
te........ • Francisca Arrleta A'zugaray. Viuda ....
·
Capitán, D .. Juan Guirant Navarro ........... 625 (]l- 22 julio 1891. ......... 23 febrero. 1923, Alicante ........ Alicante ...... Alicante •••••• (
.......... • Joaquina Cristóbal fiurriel .•. Idem.....
·
Teniente, D. Mariano Sánchez Escudero ..... 470 Oú 9 enero 1908.......... 19 idem ... 1923.,Temel. ......... Teme!. ....... Temel ........
Viuda·.... lTeniente desaparec!do en función de guerra,¡ 4.000
Pag.' Dirección ~
d•••••••• , • Amparo de Mera Martínez •• Madre ••. 00:8 julio 1860 y 29 juniol 1 agosto. 19221 general de la Carabanchel Madrid....... (D. Leopoldo Agudar de Mera.............. / 1918................ Deuda y Clases Alto ........
00 IMontePío Militar ......
Pasivas .......
.......... • María Iglesias Lorenzo ..... Viu~a .... · ICoronel, D Julián de Francisco López ....... \\ 1. 650 6 marzo,. IQ23 1Idem, .......... 1 Madrid ....... fdem .........
........... Ana María Pérez Atanay.... Huerfana. Soltera.. ~ Capitán. D. Francisco Pérez Herrero ..... ,. .• 625 00 Idem ................. 5 dicbre •. 19221Idem ........... Idem......... Idem ••••••••• (
...... ....l. Mar!adel Consuelo DOmlngolViuda..... • lAr~?ivero l.' de Oficinas militl~res, D. Clrilo¡1.650 00 9 enero 1908 .......... 22 enero .. 1923 Idem........... Idem......... Idem......... (l?erez ............. -.... San.hez Monroy ..........................l' M'n. d, I""g'¡~C'I'"ICollazo ..................
........ ' • • María Cal'm Collazo ....... Huérfanas Solteras.. Coronel, D. Jos€¡ Calvo y Pastor............. 1.650 00 Montepío Mllltar ..... 18 Idem ... 1923 Idem.......... ; Idem......... Idem......... (
• María del Carmen Calvo Co-
llazo ..................
a......... • Rosalía López Cañamaque •• Viuda .... • Capitán, D. Ismael Somoza Re dríguez .' • . .. . 625 00
1
22 julio 1891. ......... 14 febrero. 1923
1
Málaga ......... ,Estepona ..•.. Málaga.••••••
s........ > ElenaCórdoiJa Rozas....... Idem..... • Escri iente de l.' el.se de Oficinas militares, I
D. Juan Ruiz López......... :............. 650 I Oú Montepío Militar...... 16 sepbre .. 19J8I1B~rgos......... ,Burgos ....... Burgos ....... , ('
·a... ..... • • María Cruz Urrutla Echeva- l.
rria..................... Idem ..... • T. cor., D. Donato Díez Díez............... 1.250' OO. 17 julio 1895 .......... 21 febrero. lQ23 VIzcaya..•...•.. Bilbao........ Vizcaya.•••••.
)za ....... • Joaquína Iriarte lriarte ••••. Idem.....
·
Com.ndante, D. Inecente Cano Ruiz......... 1.125 OO' 22 Julio 1891. ........ 2 marzo .• 1923 Zaragoza: ...... ,Zaragoza ..... Zaragoza •••••
» Asunción Arce Antoñano..• V." de las
I2". nup-C135•••••
·• Josefiná Gareía González••• Huérfana
de las l."
nupcias .. Soltera... B~rgos •.•••••
5......... D. Luís Gareía González .•.••• Huér!: íd.
·
Capitán, D. Cándido Garda Garcfa.......... 625 OOldem................. 22 dicbre.. 1922 Burgos ......... Miranda ...... f
, Raímundo Garela González. Idem.....
·D.' Dolo~es Gar~íaArce.......~Huérranas
• Obdu!¡a GarcI!! Arce....... de 1as2"'\SOlttras...
, Carollna G!!rc¡a Arce....... nupcias ..
• Paula Garcla Arce••••.•••••
D. Aureo García Arce••••••••. Huérf.' Id.
·
a y Campo I 00 9 enero 1908.......... 17 octubre. 1922 Málaga......... Ronda........ Málaga.••••..Ibraltar••• D.' Isab~1 Pr!~to Váz~ue~••... Viuda.... • Idem, D. Bartolomé Domíngue:: Rodríguez... 6251
•• •••••••• • Aurella Anmo OrtlZ d Sara- 12 enero•..• 1923, Cádiz .......... ¡Ceuta ........ Cádlz ........cho ..................... Idem..... • Idem, D. Francisco Escudero Verea.;....... 625
1
00 Idem.................
• María Martin ~allester..... Huérfana. Soltera... ISUb\n.speetor ~édico de 2." el.ase de sanidad! 1.250 rag: D,lrección I 'OC Montepío Militar ..... general de la . Madrid .......d......... D. Francisco Martm Ballester.. Huérfano. • mIlItar, D. SlXtO Manín y Mlguel. .. • .. • .. •
1
1 26 octubre. 1922 DeudayClases,Madnd.......Pasivas ....... \
.......... \D.&Maríade los Dolores fer- . I . 1 Idem ............... :. 21 marzo.. 192311Alava...........llvitoria ....... Alava........nández Ventura.......... Huérfana. Viuda.... T. cor., D. Antomo Fernández Suárez..... "11.250, 00




(A) Este señalamientD se hace con carácter provi-
sional Y a reser-va de reintegr'ar al Estado las cantiua-
des percibidas, si e] causante apareciese.
(B) Habita en la calle u'e San Nicolás, nüm. 11.
'¡(C) La tnteresada, que UD le qued6 derecho ti: pen-
&i6n por su eEposo, ha renunciado a la que pud1cra



















la apltitud legal pa¿r'¡¡¡ el percibo en la que la ¡iX>:nserve,
¡¡in necesidad de nueva declaraci6]]¡. Tienen su d'omici-
11.0 en la calle de l!'rancos Hoorjguez, núrn. l$.
(U) Dicha pensIón se le abonará déscie .La, fecha que
se ind'icfll, previa deducción de 358,32 pesetas que, eü'
concepto de tocas, le fueron otorgad'as en 15 de marzo
o.e 1919 (D. O. núm. 65).
(H) DIcha pensión se distribuirá en la forma si-
guiente: La mitad, la percibIrá la viuda, y la otra
mitad, por !parte igual<:8 y ruano del tutor durante
la minoría de edv.d, los huérfanos, las hembras, 011
tanto se conserven so;teras, y D. Lu¡is, D. B.aimundo
y D. Aureo, hasta e1i 15 de julio de 1924, 9 de mayo de
1929 Y 4 de octubre de 1935, en que cumplirán, res-
pectivamente, Los veintICuatro alÍos de eú:ad:, cesando
antes SI. ontlenen empleo retl'lbUl<lO por fondos 1':1011-
cos, bIen entendito que, si alguno de 108 hUérlallo~
mUIere o pier(je la aptitud legal para "'1 percibo, su
parte acrec.erá las de lc:s que la CQm;~rven" sin nece-
sidad de nuevo señáJamiento.
(1) Se 1<:8 tl'ansmite el beneficio vacante por haber
contraído matrünonio su madre doña María de la Uon-
cepción Banaster Cuyas, a quien le. fl~é otorgado en 1.'3
de marzo de 1918 (D. O. núm. 65), abonánd'nse a' los
interesados en coparticipación, y ,al varón, D. Francisco,
hasta el 15 de junio de 1939, en que cumplirá los 1ein-
ticuatro afios de edad, cesando ante..c; si obtiene empleo
con sueldo de tondos públlcos, y aculUuian-tose la parte
d.el que pierda lH ~ptitud legal al qu,e la conserve, sin
necesldad <le nueva declaraCIón.
(J) 'Se le tl'ans~ll1le el bbIJeiicio vacante por falle-
cimiento de su ma:dre doña !gnacla Ventura Arráiz, s,
quien ff:lé otorgado en 31 de marzo de 1913 (D. O. nü-
mero 74). Ha Justiiic.ado que no cobr1L pensión ¡por SIL
marido.

















280 22 de abril de 1923 D. O. ndnl. 89
DIRECCIüN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
PREMIOS DE CONSTANCIA
Relación del personal de flopa del mismo a quien se ha conretido compromiso de selvft en jilas, periodo en qUi! se les
clasit!ca o dura, i in del compromiso y premio de cOflstancü que les corresponde, con arreglo a lo oreceptllado en real
orden circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
1.0 Tercio.
NOMBResC~man-
~ g ~ 1II Pecba j'\ Premio lí Fecba j¡;; fa g. ¡ en Q~e e:npleza O,'raclón mensnal de '1' en que empieza 11~ ~ ~ 1 el nuevo de1 . constancia 1 la percepción ~i
¡g 5. ro 11 com romlso comprom,so., que le , del premio ¡lSi";¡ .1 p correspOl;de! !.l Observaclon..'
~ga 1:::::---:--=\ ==1, 1 ~l.~-~------- ~~~·IDlal~~I~II~I:::I::I:::: ~~··I~I~:~i~"!--·_..
I
Guard. 2.·!ManueIRebo110 Yangna•.••• ! i¡tnarzo .. 192311 4 20 00\ 1 marzo. 1923'
Utru Felipe Cri"jbal Catalinas.. . l.: ~ebre, o. 1923 4 20 00 1 febrero. 19231
0''', Md"ano. Pen e~~s ;,anche< .. ¡ 1,!<t :m . " 1923' 4 20 00 1 !dem..•. 19?~ .
('tro !CeledoOlova.1L.JO Mart.n 1 I:!d m 1923 4 20 ~O 1Idem.... 19.2JjOtro Joa.J.ulll I ara, :.alvador "1 Illd 'm P"23 4 27 00 1 Idem.•. 192
Otro .. ,_ "\1 M,~cario Sa!1clw'l. rJ()I~,ingo... ~l~d :m.... 923 4 20 00 1 idem...• 19¡~
¡Otro LUIS ,v\oratllla MOratll'a ..... ' 10 Idom... 1,,23 4 20 00 J mano .. ¡q .. ,
Cano ¡Fraucisco GOlllez Luengo.... .' 27 ;,0 1 lebrero. 1q23
d id
Ouard. 2." MIca'.'íO Sánchez Domingo... 27 50 1 oicbre .. 192.1\p 11 lti-
',íl t' .n Otto ••••• Rufd Zurdd LÓllez. . ....•.•. Jo 27 50 1 ,dt>m O" 192.0 o~ evar ..al' ~
Olro )\,olb-rto Blá quez Oonzález.' 27 50 lnobre •. 19'¿, e 'erVICIO.
("n; Viccnt,· C.-la Lopez .... <o. 20 no 1 dicbre .. 192:1.
Otro Victl)liano S~rrauo Oa'cía. .. 20 00 1 sepbre 19¿2(
luno ...• Manu"l Anton o de la 1 ,a le.. • l' 20 03 1 lebreru. 1923. Otrn I:u'tasio Centenera (jólllez .. 2u 0'1 1 i "·;u ... 1923 P id iI ldOtro Onofre A lonso San hOlllán.. I 20 00 1 dicbre .• 192'1 or. •Otro••••.• Anije~'~emblequeMartín,z .• , • . ~o 00 1 nobre... 192',Utro Jase Galv"z BeJar , ». 20 00 1 dlcbre .. 1922(ltro." .•. Domingo H ,r"nauz Cerezo .• t 19 enero.•. 1"'23 4." 20 OJ 1 lebrero. ¡11~3
Otro Vicente Oüija'ro \yuso ! I lebrero. 1923 • 20 (jO 1 ídem 1q23\
Olm Angel Oómez Oakgo ' 1 idem .•. 1923 • 20 00 1 ídem 1423
I.,.".n. 1· Eutcmío Arranz Herguedas •• ' 3 idem ••. lu23 • 27 51) 1 marzo .. 1923
Cabo •••. Joaquín H"rnando "Oler .•• : 2'2 ¡dem. 19"13 4 20 00 1 idelll ••. 1~23
""a,o.2. l:u8la 2ni .'pascllal Sanz : 1 ma·zo .. 1923 4 2U (JO J Idem 19231
Otro Juan O.lreJa I{am 's , 1 ídem 1923 4 27 50 J Idem 1q23
ntro Tea <)ro Láz ro. Lázaro ...•. \ 6 ídem 11113 4 20 01 1 abríl.. •. 10?31
Cabo ls.dor.. Sos're Moreno ...... 17 idem lU23 4 • • 20 01) 1 ídem.... 1023
5e~ovia ... (JITO. polilla SáncheL A 011<.;0 •••• !COntinllBn con elllue se hallan sirviE'ndn¡ ~7 51), 1 enero .. 1q23
'iuard 2.'. Cillldido lIe Fru,tos Monedero por corresponderles el mayor 1" emio. . 27 51) 1 marzo .. 1923!
(Jtro IJe(bO I{ob edO tle" a ,<. ... 1 20 00 1 lebrero. 1Q23'
.tro ..... HilalÍo de la F or (,,,1' ez... ¡ 2) 00 1 í<'em .•. Iq23
Otro .•••• JOli;in Aparicio del Barrio. • Continúan c' n el qne se hallan sín'len 20 o; 1 marzo •. IlJ23
. "ro ..•. rermin Cu:t lado Monjas.. . í do por corre,ponderles el men,,·r pre- 20 00 J ,dem 1923
0Ir.'.... Pabln Oó,rez' it miu de constancia.................. 20 00 1 ídem 1923
Olro J"sé 01;l;la Rodrígne'....... 211 00 1 ,,1em ••. 1922




determinado ••••• 60 001 1 sepbre • 1922t..m ............. .. 63 00 1 ídem •.. Iqn'
4 > > 20 00
1
1 may,) ••• 1921'
1 » > 20 00 1 n'"hrl" ..• 1922
• · ·
20 00 1 febrero. 1923.
4
· ·
20 00 1 ídem. 1923
4
·





J idt>m .... ~~~~,4
· ·
20 00 1 idem .*
4
· ·
20 00 1 idem ... 1923·
4
· ·
20 00 1 Idem.... IU23,
• ·
» 20 ~I 1 idem. 19234
· ·
20 1 Idem ... 1923'
4
· ·
20 00 1 Idem •.. lu23'
4
· ·
20 00 1 Idem.... 1Q23;
4
· ·
20 00 1 ídem ••• 1923'
2 •
·
27 50 1 marzo •• lQ23i
4
· ·
n 50 1 ídem ••• 192'~1
4
·
• 20 ~g, t i le"' .... 19234
· ·
20 I ¡dom ••• 1923
4
· ·
20 00: 1 irem.... IU2:i\
4 »
·
20 00 1 ídem ••• '''')3
4
·
» 20 00: 1 idem ... 1922
4
·
• 2n (,O. 1 idem ••• 1~23
4
· ·
20 00 1 idem ••• 1923'
4
· ·
20 00' 1 i1em ... 1923
4
·
• 2'J OO' I idern ••• 1 23
4 » » 20 00 1 idem .. lqn
4
·
» 27 50 1 Idem ••. Iq23
4
·
» 20 00 1 ldem... 1923
·
8 27 I '1.'1 50
1 1 febrero. 1923jCA I'l ttll ttuló
» 1 12 21 sq 1 ídem ... 1923 hasta cump 1
. 10ll 51 des.
n
<1
• Iedo... ISar11:ento. \1artín Sánehez AJan.......... ••• I ~epbre . 1922 1
uenca... Otro...... Jictoriano Almonacid Gómez ¡oP!TI • I 1 e'l' )4'l.L 1
¡Guara: :l.. nrl.J.ue Bernal Pica/o........ 6 años. 5 .·bril .. , 192,'
oledet... HII •••. • Benito Sánchez. Oareía ..•.• ' h1 ni ... I nobre .. ¡Y:l.
Otro ..... Le"poido Peral, s Oarcía .•.• tllf"U\ 9 t"nero •. l\...i3
(Itro...... \larcíso Lanza- Sáez ........ idem ••. 10 ídem •.• Ill~3
Otro ..... Jnan Pére" Sáiz ............. iñem .... 21 I,.'ern ••. 1"?3
IIro •••• Natalil.l García B()nil1a ...••. if1 f>nl •• :t9 idpTTI ••• 1923
Cabe; ••. Apalicio Rozale 1 Espada '" Í<~t;>m .... J lebrero. 19,3enea... Ouard.2 . •VlanueJ ¡Jerez Sái¿ .•. ,. ídem .,. I id.:m.... 923
utro ..... d,~fo,JJ)o Oahaldóll Nava~;~. ídem ... I 1 f'nl ••• 1923
Otro I{onifado Garrol~ Poyatas ... iot"m •• 1 idem •.. ,9.3
Otro ..... Evaristo S vLla H··nin •.•... idem .•. 1 idem ••• 1923
Olro... Pedro Manzaneque Sal daña•. idem .•. I idem.... lun
()trn •••. Apolinar ernánd.. Motos .• idpm ." J 1"PTn 1023
oledo ••• Otr9...... \nastaBio Oonzález Lop'·z•.•
¡dem .. , 1 ídem.... 193
ConH"ta .. PI iseo B~nito Sánchez••.•••. iclf"m. t ídem..• 1923
Ouard 2: .vI.anuel López RuÍL ........ 16 ioem. 4 ídem.... 1923
OBU •••• aulo Del\adO Jn'Z ••.•••••• idpm ••• 5 idem .. Iqn
Ul'1Io&. "1 Otro.. •. PI andsco ortajad1. Ló;wz •. 6 I "'ro • 6 idem ... 1923·
oledo ••• Otro .... Le"nardo Luna Oo,w~lez•••• ¡Mm... 7 i eln '.' l' 23
"enea. • Otro •••.. Vlariano S~uchez Seco ••••••• ídem ••• JI ¡dem .. 1923rro .... R ,IIlllllldo Torres V(~lasco ••• i u-m , •. 16 ídem ••. ¡-'.'3Otro . Ca'tor Coro Caleta ••••••••• ¡dom .• 16 ídem.... IIJ'3
eledo ... Otro...... Ftlicíll110 Dia~ Pan taja ••.•.• ¡dem ••• 16 idem.... Jl23
Otro...... Alejandl'o Vargas Gálvez .... ¡lp.m ... 16 idem •.• 193
Otro ..... Jul,án Pens Ventas.......... 'dem ... 18 ídem ••. 1023
1Otre .... Aureliano Luna Robles •••••• toem ••. 18 idem ... 1923
enCll••• ,Otro ..... Dínnísio Hlnarejo Sálz ••••.. idem ... 18 idem.••. "~Iede ... ¡Cabe.... Domlng'l Díaz llanada•••••• '6 ídem. ?3 Idem ••. 1923Otro .••• Emilio Bueno Rosado ••••••• 6Id.m.. 1 marzo •• 1°2}ol1ard.2' HilarJón Martínez Pato•••••• 16idem 26 enero •• 1923









MadRd t1il de f~b¡tfo de 1923.-Zubia.
D. O. núm. 89 22 de abril de 1923
PARTE NO OFICIAL
Socieda4 de Socorros Mutuos para clases de segunda categoría y asimilados :del Arma de Infantería.
Balance de Caja correspondiente al primer cuatrimestre de 1923.
Exi1ltf'mcia anterhr, seglí.n balance verificado
~l día (de diciembre de ((¡Z2••••• .••••
In~resad() ])"r os Cuerpos en el mes de ener('
Idem en f ~hr ro •••• ' • • • • • • .• .. .
ldem en TT "r, o •.•• ' • • •• • ••.••••••••.••.




20.65 8 .4 1
14.853,85
Defunciones reclamadas y satisf' chas en el
. mes de enero -
Suboficial, D. Félix Sor'upe Allana •••••••..••••••.
Sargt"nto, D Luís Matto Aragón ••••.•.•••••••.••.
SubofidaJ, D. Ddgoberto ¡¡meno Esté\ez •.••..••••.
Otro, D. .l!:Zfquie N"b:e ~án(hFz••.••.•..••..'•.•.• '
SHgento, D Estéban de luan lbiñez..•••.••••.•••.
Otro, D. MeIcho; Gnñ<- do Sarrase(a••..•••••••••.
Otro, D. Justo Díaz Abad •••••••••.••••••.••••••••
Suboficial, D. AntonIO FlÍas Ca- da .
SHgento, D Rogelo Avarez Rllbio •••.•••.•••••.•.
Otro, n. Iul;án Pozo L na' es ..,...........•..••••.•
Utro. D Parcual Dí.z Re ér:guei .••..•...•.•• " ••.•
Orro, D. Ran,ón Fd'pe García .
Otro, !l. Salvador PFIl ó Llopi~ ••............•...•..
Otro, D, Torr á,.; Aznar Hern' r¡dr-z •• "•.•.•••••••••••.
Otro, D. An tunio BoJin( hes Nada••. , ...•.•••••...•.
Otro, D. lo-é Annna Ma/lza, o " ....•......••..•.
Ot·o, D. José Si veHre Vili"nuev" ..•.•.•.•...•.•.•
Otro, D. M"rmel ROl'rígr'e' G"rcia .........•..•.•.•
Olro, D. Félix Re mero del Pir,o .....•....•.•• , •.•
Otre', D Romualdo Bozas Doncel ••••••••.••• , •.•••
Otro, D Tomás Domingo VaJclrcel .••.••.••••.•.
Otro, D, Cayer¡;no G>lnche GartÍd ••••••••.•.•••••.
Snbordal, D. St'cu. dino RodJÍguez C"vl"ca ..•••...
Sa .gt'n\o, D. .Ir sé Rodrigu' z Plietc .' .
Subolicial, D. r)sé Rub'o MalO••••.••.........••.•.
'argento, D. Antonio Vierra ROD(heJ •••.••.••••••••
Defunciones reclamadas y satisfechas en el mes
de febrero
S'rgento D. NatiYirlad Tp,ú~ real Pércz .•..•...•.••
Otr o, D. 1<lS'" Sárlt hez PI chol .• ".......••....•..••
Otro, J). S. nén Mal Cl"S , U,ñoz •••••••••••••••••••••
Olro, n. G\li le! mo Martor ell TI.al t ..•..... " .... •
Otro, D. Luis Mo.án Pinil a .••...•..•......•...••
Subuficiaj, D. Enriq:le Sanch • ::-" t) .
Obo, D. Antonio Santos Andrades ......•••..•••..
Defundones reclamaéas y salisfuhas en el
mes d'emar2o
Suboñcial, D. Anton,io Celd·'o Morejillo .•.•.•••...•
Sargerto D. José Robledc¡Cañ"rares .... , .........
OtlO, D. Laureano Fernández Robles •.••••..•,•.•.
Olro, D • .luan Fahregués Stnano •.•••••'•••.••.•
O ro, D. Ger. rdo Fernáncez CaLejll .•.•.••..••.••••
Defunciones reclamadas y satísfechas en el
meS de abrtl
Sar:;(ento, D. Pedro Fuertes de S~ncho.•••••••••••.•
O ro, D. Manu"l Lorenle Franco .••..••.••••••.••..
Otro, D. Francisco Cabrera C~banil\a•••••••.••••••
Sub fidol. D. Alfonso (;arcia Iniestar •••••••••••••.
Sargento, D. EU,sebi'l M.arinero Manzano ••••••.•.•
Otro, O An on'o Kos Slinchez .
Otro, D. Valentin Martínez Bartolomc' , ••••.••.
t'or cargo C('ntJa la C~ja por g¡,¡¡tos de corresponden-
















































SUma ., •••••• * ••• ~~ ••• , •.••••.
Existescia en Caia~segán le detaUa••••••••••••••••• I,.S.•(l~,s-t
Suma " lIiI •••• " " 323"4~4
...
22 de abril de 1923 D. O. nú•• 89
,,~_._--------------------------------- ._----~-----
Detalle de la existencia en Caja.
En cuenta cOl'riente en el Banco de España •••
En abonarés sin realizar ...•.....••••.•.... 7
En metálico en Caja ..• I • Ji •••••••••••••••••




Madrid 18 de abril de 1923.-El sar~ento cajero, Godojredo S. Clara.-El sargento auxiliar, Guillermo BejeranfJ Olle-
'<.foS.-lntervine: El suboficial, Alfredo R. Alberteri.-lnterventores: El comandante, Salvador de Pereaa.-El comand"nte,
• '-¡osé Lk/léns.-V.o B.o, El T. coronel ordenador, Emilio de las Casas Soriano.
MADRID.-T.ALLE:IUlS DEL Dm>osrro DliI LA GUlIlBIR&
